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Das Information Resource Center (IRC) desamerikanischen Generalkonsulats in Leipzigspielt seit vielen Jahren eine aktive Rolle im
bibliothekarischen Netzwerk der Bundesländer
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zurzeit
besteht ein aktives Arbeitsverhältnis mit rund 40
Bibliotheken, zu denen wissenschaftliche und
öffentliche Bibliotheken sowie Schulbibliotheken
gehören, aber auch die Deutsche Nationalbiblio-
thek in Leipzig. Seit 2006 wurden im Rahmen des
America@YourLibrary (A@YL) Programms der US-
Botschaft in Berlin 5 Bibliotheken, nämlich die
Stadtbibliothek Leipzig, die Stadtbibliothek Chem-
nitz, die Bibliothek der Europa-Schule in Görlitz,
die Stadtbibliothek in Magdeburg, und die Stadt-
und Landesbibliothek in Erfurt A@YL, Partnerbi-
bliotheken des US-Generalkonsulats.
Die Gestaltung der Bibliotheks-Kooperationen ist
wesentlich auf Unterstützung beim USA-bezogenen
Bestandsaufbau gerichtet und – dies ist der Schwer-
punkt – auf die Durchführung gemeinsamer Pro-
gramme.
Der Bestandsaufbau wird durch den Ankauf weni-
ger, sorgfältig ausgewählter “Presentation Books”,
die wir an unsere Partnerbibliotheken geben, unter-
stützt. Weitere Buchschenkungen sind das Ergebnis
des Engagements des U.S. Generalkonsulats auf der
Leipziger Buchmesse. Seit einigen Jahren informiert
das Generalkonsulat auf der Buchmesse über seine
Aktivitäten. Auf Initiative vom Konsul für öffentli-
chen Angelegenheiten Mark Wenig stellten amerika-
nische Verlage im Frühjahr 2007 erstmals Beispiele
aus ihren Produktionen zu Ausstellungszwecken
und zur weiteren Abgaben an Bibliotheken im Kon-
sulardistrikt zur Verfügung. Entspre-
chend wurden 350 Bücher (ca. 250
Titel) an verschiedene Bibliotheken in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen verschenkt und stehen seither dort
zur Verfügung.
Die gemeinsamen Programme werden
individuell mit den Partnerbibliothe-
ken abgestimmt. Es handelt sich dabei
um eine in der Regel jährlich stattfin-
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dende größere Veranstaltung im Rahmen eines
Tages- oder Halbtagesprogramms. Viele Bibliothe-
ken haben den Titel „American Day“ bzw. „Ameri-
katag“ gewählt, wobei sie die Organisation überneh-
men, die Gäste einladen und die Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen.
Für derartige Programme wird auf das gesamte
Spektrum vorhandener Ressourcen zurückgegriffen.
Sprecher werden aus den Reihen der Diplomaten
im Generalkonsulat gewonnen, über das American
Speaker Program der US-Botschaft, bei dem ameri-
kanische Spezialisten zu Vortragsreisen nach
Deutschland eingeladen werden, aber auch aus dem
Internship Program, das junge amerikanische Stu-
denten für ein Praktikum in das amerikanische
Generalkonsulat bringt. Informationsangebote für
Schüler und Schulklassen gehen auf das Meet US
Program zurück. Ergänzend kann eine Poster Show
des amerikanischen Außenministeriums das Pro-
gramm umrahmen. 
Highlights im Jahr 2007 waren der erste Workshop
für Grundschullehrer in Erfurt im September –
gleichzeitig die erste Fortbildung, die die Stadt- und
Landesbibliothek jemals für Lehrer angeboten hat.
Weiterhin fand in der Zweigstelle Volkmarsdorf der
Stadtbibliothek Leipzig kürzlich ein Treffen des
Generalkonsuls mit einer Schulklasse aus einer nahe
gelegenen multikulturellen Schule, an der Schüler
aus 18 Nationen unterrichtet werden, statt.
Insgesamt ist die A@YL Kooperation bei unseren
Partnerbibliotheken auf große Resonanz gestoßen.
Das Generalkonsulat unterstützt das entstandene
Netzwerk durch einen E-Mail Verteiler, über den
relevante Informationen weitergeleitet werden. 
Die Programm-Runde 2008 wird sich inhaltlich
besonders den im November stattfindenden Präsi-
dentschaftswahlen widmen. Weiterhin laufen Über-
legungen, in Anlehnung an eine Veranstaltung am
20.11. 2007 in Erfurt, eine Lesereise mit Dr. Werner
Peters, Autor des Buches „Rätsel Amerika“, in ver-
schiedenen Partnerbibliotheken zu arrangieren.
Das Generalkonsulat freut sich auf die Zusammen-
arbeit im Jahr 2008 mit den Bibliotheken im Kon-
sulardistrikt.
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